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A diák, a kamasz könnyebben tanul, hozzászokott az információk özönéhez. Ne vegyük el a 
kedvét a tanulástól! Tanuljunk együtt vele! A jövő képviselői ők lesznek, neveljük őket úgy, hogy 
velük együtt fogadjuk el és szokjunk hozzá a média sokszínűségéhez! 
DR. TÁBORITÁNÉ PAULOVICS ERZSÉBET 
Móra Ferenc Altalános Iskola 
Kecskemét 
Irodalmi műsor ballagásra 
Énekkar: Gaudeamus.. . . 
Tanuló 
Nyugvó nap fényét / őrzi az ablak. 
Kisleány olvas / háttal a napnak. 
Leckét betűzget, / szókat tagolgat: 
a betűk szóvá, / összefonódnak. 
Szavakból mese / szövődik lassan, 
kisleány olvas / arany ablakban. 
Első osztályos könyvéből olvasni kezd a tanuló. 
Tanuló 
Ősz óta járok az iskolába, ahol mindennap új titokra találok. A sok titok a könyvemben van... A 
szememmel látom, a fejemmel megértem, miként lesznek a betűkből szavak, a szavakból pedig 
mondatok. Meséket és verseket olvasok a könyvből. Levelet írok apámnak, anyámnak meg a baráta-
imnak. Aki elolvassa, éppúgy megérti, mintha a beszédemet hallaná. Ez a legnagyobb tudomány. A 
betűk titka. És én ezt a titkot már ismerem. 
Tanuló 
Ami szép / Az utat mutatja nekem 
Kórus 
Ami szép / Az utat mutatja nekem 
Tanuló 
Előttem mindig szép. 
Az mutatja az utat nekem. 
Tanuló 
Mögöttem minden szép. 
Az mutatja az utat nekem. 
Kórus 
Ami szép / Az utat mutatja nekem 
Énekkar 
Ballag már . . . 
Tanuló 
Keszthelyi Zoltán: Sokszor köszöntem ... 
Sokszor köszöntem én az iskolának, 
mely tavasz végén elcsendesedett, 
az ablakok s a termek visszavárnak, 
nyelvem hegyén reszket a felelet... 
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Sokszor gondolok kipirult arcomra, 
ahogy benyitok s a padban ülök; 
elfulladok: elmém e kérdés nyomja: 
mi lesz velem, ha egyszer felnövök? 
Sokszor búcsúztam én az iskolától, 
de felnőtten is visszatértem én; 
tengerek hívtak, láttam: a víz lángol 
vörös alkonyban úszott a remény. 
Bejártam már a naprendszer bolygóit, 
mint fantasztikus regény utasa, 
de hallottam a kis iskola szólít, 
siessek vissza, siessek haza. 
Évtizedek kísérnek, s valahonnan 
vékonyka hangon szól egy kisgyerek: 
én szólok-e? Vagy csupán visszhangom? 
Szorongva nézek, s félve felelek ... 
Az iskolának búcsút sosem mondtam, 
ő hívott engem, és én hívtam őt. 
Kapuja előtt állok égő gondban, 




Bukdosva fellegek bundáin át, 
érzem, a szemem idelát, 
lepke kis kezed az ablakot veri belül, 
ne tovább, 
s a szív már nem menekül, 
leszédül hozzá és megrészegül, 
benyitva a jószagú gőzbe 
torkomra is rátekerőzve 
szivárvány lobban 
búcsú van itt vagy szüret? ... 
Tanuló 
Donászy Magda: M a szívünk ünnepel. . . 
Ma nem tanulni jöttünk. 
Ma szívünk ünnepel. 
A hálát, amit érzek: 
Miképpen mondjam el? 
Szétszáll a szó a szélben, 
habár mélyről fakad, 
s e nyíló rózsa élete 
pár nap vagy óra csak. 
Kórus 
Most annyi mindent el kéne mondani / és nem tud az ember semmit mondani / fogán sikonkáznak 
fényes igék / de csak sziszeg, megcsalják sorra / ordas igék. 
Tanuló 
Egy hetedikes tanuló felolvassa a búcsúztató szöveget 
Énekkar 
Elmegyek, elmegyek.. . 
Emlékek kötnek össze: 
szavak, számok, betűk. 
Utunk akárhová visz, 
követnek mindenütt. 
Emlékünk egyre több lesz, 
tudásunk mind nagyobb. 
Hálás szívvel köszöntünk 




- Bármit csináltok, gondoljátok meg következményeit: kinek használtok, kinek ártotok vele. Álta-
lában egyetlen pillanatra se felejtsétek el, hogy közösségben éltek! 
- Ne csak nézzetek, hanem igyekezzetek látni is! 
- Legyen véleményetek, s ehhez mindaddig ragaszkodjatok, amíg az ellenkezőjéről meg nem 
győződtetek! 
- Örüljetek a fiatalságnak, de ne tekintsétek privilégiumnak! Jusson eszetekbe, hogy egyszer majd 
le kell mondani róla! 
- Tanuljatok minél többet: A tudás az egyetlen érték, amely nem vehető el az embertől! 
- Építsétek ki értékrendszereteket, s abban semmiképpen sem a karrier, a pénz, a hatalom foglalja 
el a legmagasabb helyeket! 
- Tiszteljétek a csöndet kifelé és befelé egyaránt! 
- Szeressétek a költészetet és a művészetek valamennyi ágát a saját érdeketekben! 
- Lehetőleg minél kevesebbet siránkozzatok! 
- Ne féljetek a nehézségektől, s ne várjátok, hogy mindenki támogatásotokra sorakozzék fel! 
Tanuló 
A búcsúzó nyolcadikos mondja a következő versrészietet, a kórus soronként ismétli: 
Egyre inkább távolodom 
egyre inkább közeledem 
egyre inkább már a régi 
egyre inkább már a holnap. 
A nyolcadikos felolvassa a búcsúzó szövegét 
Tanuló 
Heltai Jenő: Dal az iskoláról 
Voltam diák, sőt gimnazista. 
Rövid nadrágos, víg fiú, 
A nadrágom ma jóval hosszabb, 
De hajh, az élet szomorú. 
Szívemben ott zeng most a kornak 
Bájos, bohó emléke mind, 
Mikor még iskolát kerültem, 
Ravasz, megfontolt terv szerint. 
Hogy most az iskolák előtt nyüzsg 
Szorgalmas ifjak nagy hada: 
Eszembe jut, hogy ottan és is 
Csak így nyüzsögtem valaha. 
A beíratás pillanatja, 
Mily fontos volt, mily izgató, 
És jobban imponált a szolga, 
Mint tanár és igazgató. 
A tudományt hogyan szomjaztam, 
Leírni azt nem tudja toll, 
Hiszen a kettős aorisztosz 
Ma is fejembe zakatol. 
Nem tudtam akkor mi a csók még 
S hogy fü, fa, ág miről susog, 
Azt tudtam csak, mi fán teremnek 
A súlyos logaritmusok. 
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E kornak vége mindörökre 
S mily szomorú, mily bús e vég! 
Nem érdekelnek engem immár 
A fürge rendhagyó igék. 
Az ódondászok kirakatját 
Nem nézem át tankönyvekért, 
Amelyekről későn derül ki, 
Hogy tartalmuk garast sem ért. 
A szabadkézi rajznak immár 
Rajongó híve nem vagyok 
S dolgozataimnak külalakja, 
A tisztaságtól nem ragyog. 
S ha kapnék magaviseletből 
Osztályzatot - mily keserű! -
Ma az a fok nem példás volna, 
De kevésbé szabályszerű. 
FELHASZNÁLT IRODALOM 
Károlyi Amy: Arany ablak 
Móra Ferenc: Az én titkaim 
Indián népköltés. Az út éneke 
Keszthelyi Zoltán: Sokszor köszöntem ... 
Nagy László: Tálal a lélek 
Donászy Magda: Ma szívünk ünnepel... 
Szepesi Attila: Tavaszi dalok 
Csorba Győző: Tízparancsolat 
Heltai Jenő: Dal az iskoláról 
Népdalok 
TISZTELETTELJES KÉRÉS ELŐFIZETŐINKHEZ! 
Bízunk abban, hogy továbbra is töretlen támogatói, előfizetői maradnak lapunknak. 
Ennek reményében kérünk minden kedves Előfizetőnket, régieket és újakat, hogy a 2001. 
évi előfizetési díjat, amely ettől az évtől 800 forint, az alábbi számlára befizetni szíves-
kedjenek: OTP Csongrád Megyei Igazgatóság, Szeged, Módszertani Közlemények, 
11735005-20003933. 
Köszönjük megértésüket és támogatásukat. 
A MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK KIADÓHIVATALA 
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